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Un conjunt de peces de ferro 
conservades al Museu de Mallorca 
JAUME GUASI 1 P E R E Z 
ANDREU RAMIS PUIC-CRÒS 
Tot continuant amb la tasca de recerca, inventari i sistematització de les 
coHcccions de ferra mental i tre bal ls de forja, volem donar a conèixer un grup de 
peces, de procedencia dcsconeguda i cronologìa incetta que van aparèixer a 
les installaeions que el Museo de Mallorca poseía a la Casa de Cultura del carrer 
de Ramon Unii de Palma.1 Quant a l'origen de la coMeeció, segons ìnformació 
facilitada pel Sr, Guillem Rosselló Rordoy, sembla proeedir del fons de l'antic 
Museu del Castell de Bellver.-
La sèrie que ara presentam, constituida per vint-i-una peces, té com a carac-
terística fonamental la seva dispersici funcional i cronològica ja que trobam ele¬ 
ments tan diversos com una clau (n.° 11) que per les diincnsions i forma ben bé 
podría esser depoca romana fins a una fulla de trinxet ,'n." 4) que podria esser 
obra del segle actual. 
La quasi totalitat de les peces són relacionad es amb aetivitats domestiques 
i agràries que lian perdurai al llarg deis segles per la qual cosa, i a cansa de la 
manca d'un contexte, fan gairebé impossible la seva fixació cronològica. Pel que 
fa a la procedencia geogràfica tampoc la podem determinar ja que mentre algu-
nes de les formes rceolìides l ia perdurai a la nostra i l l a , dal tres ens són deseo-
negudes. 
L'objectiu, per tant, de l'inventari que scgtteix és limita només a donar a 
conèixer una petita part deis ma ter i ais de forja conserva ts al Museu de Mallorca 
per tal que puguin esser objecte de comparado amb altres materials similars. 
1 Gi¡ASi> PÍ\REZ, Jaiiirte - RAMIS PUIORÍJS. Andreu.—La coHecció de ferros de la S. A. L. dipu-
tada al Musen de Maltona a BSAL 42 (1936J pp. 187-218. Hi ha sepárala a la coHecció LLUM 
ITENCRUIA, 4, del Museu de Mallorca. 
2
 Aqucsl origen també ha eslat cunfirmat pel Sr. Francesc Vera, actual conservador del 
Museu Municipal de Deliver. Segons els antics inventaos d'aqucst Museu, la procedencia del gmp 
de peces podria esser la coHecció Dcspuig, 
Sobre aquest musen, vegeu GAYA ÑUÑO, Juan Antonio.—Historia y guía de los museos de Es¬ 
paña.—Madrid; Espasa-Calpe, 1956, pp, 563-565. 
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INVENTARI DELS MATERIALS 
N ° 1 N.° Inv. M. M. 15.360 
Ganiveta. 
155 mm. x 24 mm. x 5 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma allargada, de secciu triangular i acabada en 
punta, dotada de tali a un deis seus costats. Ha desaparegut la metxa de subjec-
ció del manee. Es detecta la presencia d'un forat de rebló. 
Es tâ t de conservació: dolent. 
Funció: aquest tipus de ganiveta sol esser emprada fon amen talment per a 
usos domèstics (cuina, preparado aliments, etc . ) . 
Quant a la terminologia hem de destacar que la diferencia entre ganivet i 
ganiveta es deu a la movilltat de la fulla respecte del manee. Quan la fulla és 
fixa s'anomena ganiveta. 
Réf. bibl. : 
A L C O V E R - M o L L . - — D . C. V. B. (1980), 6.171. 
R A M I S P U T G R Ò S , Andreu.—Els trinxeters de Mallorca (19851, 
N.° 2 N.° Inv. M. M. 15 361. 
Ganiveta. 
135 mm. x 20 mm. x 7 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma allargada, de sécelo triangular i acabada en 
punta, dotada de tali a un deis seus costats. A l'extrem oposat a la punta que-
den restes de la metxa de subjecció del manee. 
Estât de conservació: dolent, 
Funció: aquest tipus de ganiveta sol esser emprada fon a m en tal ment per a 
usos domèstics (cuina, preparado aliments, e t c ì . 
Réf. bibl,: 
A L C O V E R - M O L L . — D . C. V. B. (1980), 6.171. 
R A M I S P U I C R Ò S , Andreu.—Els trinxeters de Mallorca (1985). 
N.° 3 N.° Inv. M . M. 1 5 . 3 6 2 
Ganiveta. 
3 3 6 mm. x 4 8 mm. x 1 0 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma allargada, de seccíó triangular i acabada en 
punta, dotada de tali a un deis seus costats. A l'extrem oposat a la punta queden 
restes de la metxa, de seccíó cuadrada, de subjecció del manee. 
Estât de conservació: dolent. 
Funció: aquest tipus de ganiveta sol esser emprada fonamentalment per a 
usos domèstics (cuina, preparado aliments, etc . ) . 
Reí. blbl.: 
A L C O V E K - M O L L . — D . C . V . B. ( 1 9 8 0 ) , 6 . 1 7 1 . 
R A M I S P U I G R Ó S , Andreu.—Els trinxeters de Mallorca (1985). 
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N.° 4 N ° Inv. M. M. 15.36:1 
Trinxet. 
1 1 4 mm. x 3 6 mm. x 4 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma corbada, de secció triangular i acabada en 
punta, dotada de tall al costat cóncau. A l'extrem oposat a la punta queden 
restes del rebló de subjecció del manee aixi com la mossa que regula l'obertura 
de la fulla. 
Es tâ t de conservació: dolent. 
Fimció: és una eina molt característica del món rural maüorqui. 
Básicament s'empra per tallar el pa. 
Ref. bibl.: 
A L C O V E R ~ M O L L . — D . C. V. B. ( 1 9 8 0 ) , 10 .529. 
R A M I S P U I G R Ó S , Andreu.—Els trinxeters de Mallorca ( 1 9 8 5 ) . 
N.° 5 № Inv. M. M. 1 5 . 3 6 4 . 
Falcó. 
2 4 3 mm. x 5 2 mm. x 8 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma corbada, de secció triangular i acabada er 
punta, dotada de tall al costat cóncau. A l'extrem oposat a la punta queden reste; 
de dos reblons de subjecció del manee i un fragment de metxa de secció rec-
tangular. 
Estat de conservació: dolent. 
Funció: la forma que tenim és intermitja entre el falcó i el gatzoll. A causa 
de l'oxidació non queden restes del dentat que generalment porta el falcó. Inexis-
tencia de reblons per a subjectar el manee fan pensar en un manee curt. S'empra 
per aixermar 1 excecallar. 
Ref. bibl.: 
B A R B E R A , J . - P A S C U A L , R.—El poblado prerromano de la Muntanya de Sant 
Miquel en Vallromanes-Montornes, Barcelona a AMPURIAS ( 1 9 6 9 - 7 0 ) . 
P L A B A L L E S T E R , E.—Aportaciones al conocimiento de la agricultura antigua en 
la región de Valencia ( 1 9 7 2 ) 
S A N A H U J A Y L L , M.Ü Encarna.—Instrumental de hierro agrícola e industrial de la 
época ibero-romana en Cataluña a PYRENAE, 7 ( 1 9 7 1 ) . 
№ 6 N.° Inv. M. M. 1 5 . 3 6 5 
Gatzoll amb dolía. 
1 5 3 mm. x 2 5 mm. x 7 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma corbada, de secció triangular i acabada en 
punta, dotada de tall al costat cóncau. A l'extrem oposat a la punta, la secció 
triangular adopta un forma tubular que conforma la dolía de subjecció del manee. 
Estat de conservació: dolent. 
Funció: la forma conservada, tot i que és de dimensions molt reduides, coin-
cideix amb la del gatzoll actual, emprat per excecallar. Inexistencia de dolía fa 
pensar en un manee llarguer i recte. 
Ref. bibl.: 
A L C O V E R - M O L L . — D . C. V. B. ( 1 9 8 0 ) , 6 . 2 2 9 . 
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R A M I S PurGRÓs, Andreu,—EIs trinxeters de Mallorca (1985). 
S A N A H U J A Y L L , M. f t Encarna.—Instrumental de hierro agrícola e industrial 
de la época ibero-romana en Cataluña a P Y R E N A E . 
N.° 7 N.° Inv. \!. M. 15,366 
Gatzoll? 
163 mm. x 22 mm. x 9 mm. 
Fulla de ferro acerat de forma corbada, de secció triangular i acabada en 
punta, dotada de tali al costat còncau. A l'extrem oposat a la punta una metxa 
de secció circular i estries de torsió a l'hora de la forja, que podría haver confor-
mat el manee. 
Estât de conservado: dolent. 
Funció: es t rac ta d'una eina atipica entre les d'ús corrent a la pagesia m a -
llorquína. Tot i tenir la tulla molt similar a la del gatzoll, les reduldes dimensions 
1 el manee de ferro forjat i entorsiliat fan pensar en un ús no relacionat amb 
el món agrari, 
RI. bibl.: 
A L C O V E R - M o L L . — D . C. V. B. (1980), 6,229, 
R A M I S P U I G R Ò S , Andreu.—Els trinxeiers de Mallorca (1985t. 
N ° 8 N.o Inv. M. M. 15.367 
Fulla de gubia? 
145 mm. x 52 mm. x 8 mm. 
Fulla de ferro de forma trapezoidal, lleugerament corbada, de secció rectan-
gular, dotada de tall i, a l'extrem oposat a aquest. d'una tija de secció mes o 
menys quadrada. 
Es tâ t de conservado: dolent. 
Réf. bibl.: 
G U A S P P É R E Z , Jaumc.—Bases y notos para un estudio de las herramientas 
de carpintero, a Etnología y tradiciones populares. Zaragoza (1977). 
N.o 9 N.° Inv. M. M. 15.368 
Bisturí? 
155 mm. x 20 mm. x 9 mm. 
Fulla de ferro de forma lanceolada, de secció triangular i acabada en punta, 
dotada de tall en un deis seus costats. A l'extrem oposat a la punta está dotat 
de manee de secció mes o menys quadrada. 
Estât de conservado: dolent. 
N.° 10 N.° Inv. M. M. 15.369 
Punta de llanca? 
190 mm. x 35 mm, x 10 mm. 
Fulla de ferro de forma lanceolada, de secció romboidal? i acabada en punta, 
dotada de tall ais dos costats. A l'extrem oposat a la punta la secció esdevé tubu-
lar 1 conforma una dolía que permet subjectar el manee. 
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Estat de conservació: dolent. 
Funció: sembla que aquesta punta añina encastada a l'extrem d'una perxa 
de fusta, mes o menys llarga, i que s'empraria per a cacar o bé per a finalitats 
béllques. 
Ref. bibl.: 
A L C O V E R - M O L L , — D . C . V. B. 1 1 9 8 0 ) , 6 . 890 . 
P A L O L D E , Pedro.—La necrópolis de San Miguel del Arroyo, a Boletín Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid (1069i. 
N , ° 11 N ° Inv, M. M. 15.370 
Clau. 
150 mm. X 20 mm, x 8 mm. 
Estri de ierro consistent en una barreta de ferro de secció rectangular, a c a -
bada amb una anella en un extrem i una cameta perpendicular a l'altre. 
Estat de conservació: dolent. 
B A R B E R À , J . - P A S Q U A L , R,—El poblado prerromano de la Muntanya de Sant 
Miquel en Vallromanes-Montornes. Barcelona a AMPURIAS (1969-70). 
N . ° 12 N.° Inv. M . M . 15.371 
Alzada. 
288 mm. x 58 ram. x 21 mm. 
Elna consistent en una peca de ferro acerat dotat de dos talls, un vertical 
o rastell 1 l'altre horitzontal o cala. A la part central té un oriflci o ull, en el 
qual va collocat el manee de fusta. El tall de la punta o cala és gairebé rodó (pro-
bablement a causa de l'ús). 
Es ta t de conservació: dolent. 
Funció: aquesta elna tradicionalment ha estat emprada per cavar, arrabassar, 
tallar, etc. El seu ús és molt fréquent i divers, d'aqui que segons la funció i la 
zona geográfica hagl lloc a una amplia tlpologia. Sembla que el seu origen és 
remot i de fet, al Llevant peninsular, trobam eines d'època ibérica molt semblants 
a la reproduïda. 
Ref. Bibl.: 
A L C O V E R - M O E L . — D . C. V. B. (1980), 1.354. 
C A R O B A R O J A , J .—Los pueblos de España (1985), pg. 254. 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta m a -
llorquines, a Etnología y tradiciones populares. Zaragoza (1977). 
S A N A H U J A Y L L , M . A E n c a r n a . - I n s t r u m e n t a l de hierro agrícola e industrial 
de la época íbero-romana en Cataluña a PYRENAE. 
N ° 13 N . ° Inv. M. M. 15,372 
Aixada. 
273 mm. x 4 9 mm. x 21 mm. 
Eina consistent en una peça de ferro acerat dotat de dos talls, un vertical o 
rastell i l'altre horitzontal o cala. A la part central té un orifici o ull, en el quai 
va collocat el mànec de fusta. Tant al rastell com a la punta ha perdut els ace-
rons I té l'ull xapat . 
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Estat de conservado: dolent. 
Funció: com en el cas anterior, aquesta eina tradicionalment ha estat em-
prada per cavar, arrabassar, tallar, etc. 
Ref. bibl.: 
A L C O V E S - M O L I D. C . V. B. (1980), 1.354. 
C A R O B A R O J A , J .—Los pueblos de España (1985), pg. 254. 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta m a -
llorquines, a Etnología y tradiicones populares. Zaragoza (1977). 
S A N A H T J J A Y L L , M . A Encarna.—Instrumental de hierro agrícola e Industrial de 
la época íbero-romana en Cataluña a PYRENAE. 
N.° 14 N.° Inv. M. M. 15.373 
Xapeta? 
195 mm. x 100 mm. x 18 mm. 
Eina consistent en una fulla de ferro acerat dotat de tali a un extrem 1 un 
eli, per on passa el manee, a l'altre. Té l'ull trencat a la part superior 1, per tant, 
desconeixem si tenia cap altre tali, rastell o punta. 
Es ta t de conservado: dolent. 
Funció: la manca d'una part de Teina no ens permet afirmar si es t r a c t a 
d'una xapeta o una alxada. En tot cas la seva funció ha estat la de cavar o en-
trecavar el camp, 
Ref. btbl.: 
A LCO V E R - M O L L . — D . C. V. B . (1980), 1.354. 
F L A B A L L E S T E R , E . — Aportaciones al conocimiento de la agricultura antigua en la 
región de Valencia (1972). 
S A N A H U J A Y L L , M . A Encarna,—Instrumental de hierro agricola e Industrial de 
la época íbero-romana en Cataluña a PYRENAE. 
N.° 15 N.° Inv. M. M. 15.374 
Cávec. 
158 m m x 123 mm. x 27 mm. 
Eina consistent en una fulla de ferro, ampia a la part posterior, i que es va 
cstrenguent cap a la punta, de manera que té una forma trapezoidal. Es tá pro-
veída d'un ull on s'allotja el manee de fusta. Ha perdut totalment l'aceró. 
Estat de conservado: dolent, 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta m a -
llorquines, a Etno'.ogía y tradiciones populares, Zaragoza (19771. 
Ref. bibl.: 
S A N A H U J A Y L L , M . A Encarna.—Instrumental de hierro agrícola e industrial de 
la época íbero-romana en Cataluña a PYRENAE. 
N.° 16 N ° Inv. M. M, 15.375 
Destral, 
242 mm. x 88 mm. x 27 mm. 
Eina consistent en una fulla ampia de ferro acerat, de forma aproximada-
ment trapezial, amb el tall lleugerament corbat, 1 proveït d'un manee que segueix 
el mateix pía de la fulla. 
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Estât de conservació: dolent. 
Funció: la forma allargada de la fulla fa possible enquadrar aquesta destrai 
en el grup de les destralls llenyateres. emorades per tallar llenya, esmotxar, etc. 
El seu origen també és remot ja que existeixen destrals ibériques de forma gairebé 
idéntica. 
Réf. bibl.: 
A L C O V E R - MoirL.—D, С. V . B. (1980), 4.345. 
C A R O B A H O J A , J . — Los pueblos de España (1385), pg. 254. 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta mallorqui-
nes, a Etnología y tradiciones populares. Zaragoza U977>. 
M O U T T N H O A L A R C A O , A . — A agricultura e a pesca. Museo Monográfico de Co-
nimbrlga, Coimbra (1984). 
S A N H U J A Y L L , M. a Encarna.—Instrumental de hierro agrícola e industrial de la 
época ibero-romana en Cataluña a P Y R E N A E . 
N.° 17 N ° Inv. M . M . 15.37G 
Gavilans o arpiots. 
280 mm. x 147 mm. x 62 mm. 
Eina consistent en una peca de ferro accrat dotada de dues puntes, de seccia 
rectangular, disposades de forma parallela i unldes per un deis seus extrems 
mit jançant una barra transversal proveída d'una dolía per encastar-lü el manee 
que es disposa tot formant un angle agut respecte a les puntes. 
Es tâ t de conservado: regular. 
Reí. bibl,: 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta m a -
llorquines, a Etnología y tradiciones populares. Zaragoza í 19771. 
N.° 18 N.° Inv. M. M. 15.377 
Gavilans o arpiots. 
293 mm. x 169 mm. x 68 mm. 
Eina consistent en una peca de ferro accrat dotada de dues puntes, de secció 
rectangular, disposades de forma paral-lela i unldes per un deis seus extrems mlt-
jançant una barra transversal proveída d'una dolía per encastar-hi el manee 
que es disposa tôt formant un angle agut respecte a les puntes. 
Es tâ t de conservació: regular. 
Reí. bibl.: 
M A S S O T I M U N T A N E R , Biel.—Bases para el estudio de los aperos de huerta m a -
llorquínes, a Etnología y tradiciones populares. Zaragoza (1977). 
N.° 19 N.° Inv, M. M. 15.378 
fi as felí. 
153 mm. x 73 mm. x 44 mm. 
Eina consistent en una paleta de ferro, de forma triangular i dotada d'una 
dolía on poder encastar-hi el manee. 
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Estât de conservaciô: regular. 
A L C O V E R - M O L L . — D . C . V. B. ( 1 9 8 0 ) , 9 . 1 5 8 . 
R O K S E T H , Pierre.—Terminologie de la culture des céréales à Majorque.—Bar -
celona ( 1 9 2 3 ) . 
N . ° 20 N.° Inv. M . M . 15.379 
Tascó o tasconera. 
98 mm. x 57 mm. x 31 mm. 
Peca de ferro de secció triangular i proveit d'un tali romat a un extrem i d'una 
cabota a l'altre. 
Es ta t de conservació: regular. 
Funció: collocat entre dues gangaies, posat entre les regates d'una pedrera, 
romp a cops de martell el massis senyat com a pe<;a o mitjà per a la construeció. 
També, segulnt el mateix mètode, es pot cmprar per estallar llenya. 
Ee í . blbl,: 
A L C O V E R - M O L I ,—D. C. V . B . (1980), 10.167. 
M O N R E A L . L. - B A R R A C H I N A , J .—El Castell de Llinars de Vallés. Barcelona (1983). 
R O S S E L L Ó V E R G E R , V.—Mallorca. Ei Sur y el Sureste U964) pg. 420. 
S A N A H U J A Y L L , M. a Encarna.—Instrumental de hierro agricola e industrial de la 
epoca ibero-rom ana en Cataluña a PYRENAE. 
S A U L E A U , L.—Pedreres I trencadors * 1985 *. 
N.° 21 N.° Inv. M. M. 15.380 
Punxa? 
246 mm. x 35 mm. x 35 mm. 
Estri consistent en una barra de ierre, cíe secció circular, proveída d'una dolía 
a un deis seus extrems i d'una punxa de secció rectangular a l'altre. 
Estat de conservació: regular. 
